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The purpose of our foregoing research is to construct a real time slope disaster prevention system to protect human lives, 
infrastructures and heritages using field measured data, in-situ tests, laboratory tests, and numerical models. Thus, we 
have studied mechanisms of slope failures due to rainfall and earthquake at Kiyomizu-dera's slope. Accordingly, it is 
important to determine some input parameters in order to calculate the slope stability. Therefore, standard penetration 
test, knocking pole tests and laboratory soil tests were carried out at this slope. In this paper, results of ground survey 
will be shown., and the soil properties of Kiyomizu temple slope will be described. 
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